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（ 9 ）
“Kojiki” studies in South Korea（7）
── Academic papers from 2016 to 2017 ──
TANAKA Chiaki
Abstract :  In this article, I introduce the study of “Kojiki” researches in South Korea. I will analyze the academ-
ic papers on “Kojiki” after 2000.  South Korea has worked on its researches in full scale the 1980's.
The similarity of the myths of Japan and South Korea, and the descriptions of the Korean Peninsula have been 
discussed there.
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